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- C -
C, sieur de, identifié par Aegidius 
Fauteux, voir FAUTEUX. 
Cabale des dévots, pamphlet contre 
Cie du Saint-Sacrement, I: 427. 
CABANA, Joseph, signature, affidavit, 
1837,IX: 110. 
CABASY, Joseph, et sa sœur, à Dé-
troit, 1779, V : 583. 
CABEZA DE VACA, Relation, I: 373. 
CABIRAULT, Dominique, domestique 
de La Vérendrye, III : 623. 
Cabistachouan, baie (Opitouk), II: 
400. 
CABON, P., c.s.p., « Les religieuses du 
Cap à Saint-Domingue », II : 557-
575; III: 75-80,402-422. 
CABOT, les, découvreurs, I: 600; II: 
302; VI: 21, 23, 28, 451; Antoine, 
au Labrador, VI: 24; Jean, son 
premier voyage, X: 308; à Terre-
neuve, II : 128 ; IV : 126 ; ses voya-
ges, 1: 349, 601 ; III : 270 ; IV : 293 ; 
Sébastien, III: 270; carte du La-
brador, VI: 25; discussion de la 
carte de La Cosa et autres ques-
tions connexes, V : 311. 
CACQUERAY DE VALMENIÈRE, Louis, à 
la Martinique, IX: 192. 
CADET, Jean, engagé, 1664, VI: 393; 
René, 1653, II : 72. 
CADET, Joseph-Michel, II: 593; VII: 
200; VIII: 355; rôle Affaire du 
Canada, III: 610-611; Un muni-
tionnaire du roy à la Nouvelle-
France, par Alfred Barbier, VI: 
545 ; viande de cheval, aux soldats, 
V: 250. 
CADIEU, Charles, cheptel, V : 237. 
CADIEU, Jean, recrue de 1653, II : 70 ; 
VII: 163,170. 
CADIEUX, Jean-Marie, notaire, père 
de Mme Chevalier de Lorimier, V : 
115. 
CADIEUX, Lorenzo, s.j., membre-cor-
respondant, 1: 155 ; II : 156 ; direct. 
Soc. Hist. N.-Ontario, VII: 148; 
Les lieux historiques de VOntario, 
VI : 152 ; « Chronique d'une sec-
tion de PInstitut », collab. Adrien 
Pouliot, s.j., I: 470-472; « Mémoire 
en vue d'un meilleur rendement de 
nos sociétés d'histoire régionale », 
II: 147-151, 154; «Saint Antoine 
Daniel », collab. Adrien Pouliot, 
s.j., II: 185-193; Un héros du lac 
Supérieur, Frédéric Baraga, Doc. 
hist., coll. Ernest Comte, s.j., VIII : 
458. 
CADIEUX, Père, c.s.v., enseignement 
sourds-muets, IV : 363. 
CADIEUX & DEROME, libraires, 1: 233. 
CADILLAC, voir LAMOTHE-CADILLAC. 
CADODAKIOS, les, nation, III: 101. 
CADOREL, François, et sa femme, à 
Détroit, 1779, V: 583. 
Caen, pays d'origine, hommes de 
Montréal, II: 65; III: 200. 
CAEN, Famille de, III: 592; VII: 
602; Emery, Ezéchiel, Guillaume, 
père et fils, prise de Québec, 1629, 
(document inédit), III: 587-597; 
Abraham, à la Martinique, IX: 
197; Emery, retour en N.-F., 1632, 
VI: 415; VIII: 557; Guillaume, 
querelle des Rochelais, X: 347; 
Écrits de Champlain, I I : 208; V: 
360. 
Café, prix du, 1788-1789, V: 561-
563 ; « Un dossier de plantation de 
St-Domingue », V: 542-577; VI: 
62-109; Papiers Navailles-Ségui-
neau, VIII: 139-141; Papiers de 
La Lanne Mirless, VIII: 151. 
Caféières, récoltes des, 1788-1796, 
V: 562-563, 572-575. 
Cahiagué, près de Hawkestone, II: 
191. 
Cahier de doléances des gens de cou-
leur libres, IV : 403-413. 
Cahiers des Dix, comptes rendus de 
Marie-Claire Daveluy, nos 11 à 
19, I: 426-439; II: 280-288; III: 
453-461; IV: 120-127, 576-585; VI: 
279-291; VII: 453-455; VIII: 126-
132; IX: 298-302; c.r. Emile Char-
tier, p.d., no 20, X: 130-131. 
CAHIER, Jacques, cheptel, VII: 549. 
Cahokia, village, I: 496, 497, 498; 
mission des Tamarois à, IX: 316; 
sans prêtre, 1764, IX: 340; popula-
tion, IX: 512; Old Cahokia, 250e 
anniversaire, IX : 516, 517. 
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Caientaton (Manitoulin), île, I : 360. 
CAILLAU, Jean, cheptel, VII : 547. 
CAILLAUD, Abraham, engagé, 1659, 
VI: 390. 
CAILLÉ DIT LAROCHELLE, Pierre, lot 
de LaVérendrye, VIII : 566. 
CAILLEAU, Jean, engagé, 1643, VI: 
227; cheptel, V: 237; Pierre, en-
gagé, 1664, VI: 393. 
CAILLON, Jean et Pierre, engagés, 
1665, VI: 394. 
CAILLONNEAU, Pierre, engagé, 1665, 
VI: 395. 
CAILLOTEAU, Méry, engagé, 1642, VI : 
224. 
CAILLOUD, Jean, cheptel, 1705, V: 
241. 
CAIRNS, Catherine, 2e femme de 
James Cuthbert, et sa famille, 
Alexander, David, Geneviève, 
Jeanne, Marie-Louise-Amable, IV: 
75, 87, 88. 
CAISERMAN, H. M., écoles juives, X: 
228. 
Caisses populaires Desjardins, V: 
598. 
CALDWELL, Henry, et régime sei-
gneurial, VII: 57, 62, 227-235; 
John, son fils, seigneur de Lau-
zon, veut commuer la tenure de 
ses terres, I : 389, 391, 397; VII: 
227-235; événements '38, Caldwell 
Manor, I I : 496; sa faillite frau-
duleuse, VII: 239. 
CALDWELL, Norman, « Charles Ju-
chereau de Saint-Denis », IX: 514; 
« The French in the Mississippi 
Valley», IX: 519. 
Caledonia, Ont., eaux minérales, V: 
198. 
CALENDINI, Chanoine Louis-Joseph, 
La Flèche et ses environs, VI: 
302-303 ; succession de M. le Royer, 
IV: 588. 
Calendrier Julien, vieux style, la ré-
forme grégorienne, VII: 437, 561, 
571, 572. 
Calgary, Alberta, fort La Jonquière, 
1751, I : 505; diocèse érigé, 1912, 
III : 230 ; journal d'un militaire au 
nord-ouest, X: 264, 417, 419, 422, 
424, 425, 429. 
Californie, golfe, I : 358-359, 364, 
376, 552, 567; Espagnols en, I I I : 
262 ; province ecclésiastique en, II : 
259 ; Jésuites en, III : 53, 70. 
CALLAN, Mère Louise, histoire cul-
turelle des Illinois, IX: 519, 520. 
CALLEMONT, Jean, engagé, 1642, VI: 
226v 
CALLIÈRES, Louis-Hector de, gouver-
neur, I I I : 447; sa nomination, V: 
23-26; décoré de la croix de St-
Louis, V: 23; gallicanisme au 
Canada, I : 63, 66, 68, 77, 79, 80, 
81; conquête de la Nouvelle York, 
I I : 609; IV: 160, 162, 165, 169; 
X: 156; mémoires, 1688, V: 19, 
20; mission abénaquise, IV: 188; 
signature, ordre et concession, 
1703, 1706, IV: 591, 592; arrivée 
du cheval, 1696, V: 238; La Chau-
dière Noire, VI: 18; engagiste, 
1698, VI: 194, 404; lettre, 1692, 
VI: 484; et eau-de-vie, VI : 502; 
citadelle de Montréal, I I I : 501. 
CALTAN, Antoine et sa femme, à Dé-
troit, 1779, V: 583. 
Calumet, journal d'un militaire au 
Nord-ouest, X: 266, 430. 
Calypso, la, frégate, IX: 63, 64, 65, 
260, 263, 264. 
CAMERON, Malcolm, député, question 
des langues, I I : 85. 
CAMERON, M., poste Témiscamingue, 
et M. Charles de Bellefeuille, V: 
205, 211. 
CAMILLE, F.-M., o.c.r., A VOmbre du 
Petit Rocher, c.r. Marguerite Mi-
chaud, I I : 122-123. 
CAMIRAND, Louis-Philippe, aumônier 
syndical, Asbestos, I I I : 616. 
CAMP, Mlle R., « La politique colo-
niale . . . à l'époque de Durham », 
Revue Historique, I I : 459. 
Campagne, « du régiment de La 
Sarre au Canada, 1756-1760, La », 
par Pierre Héliot, I I I : 518-536; 
— « de Salaberry en Espagne et 
au Portugal », par L. Gagné, 
c.ss.r., I I : 194-198. 
CAMPAULT, François, concession de 
sa terre pour Citadelle de Mont-
réal, I I I : 497, 500. 
CAMPBELL & JONES, industriels à 
Montréal, 1855,VI: 133. 
CAMPBELL, Colin H., candidat dépu-
té du Manitoba, 1893, I : 272. 
CAMPBELL, George, du Comité pro-
testant de l'instruction publique, 
et affaires des écoles juives, X: 
223. 
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CAMPBELL, John, surintendant des 
affaires indiennes, 1778, IV: 599. 
CAMPBELL, Lord, et droits d'auteur, 
I : 326. 
Campbellton, N.-B., I : 41, 42; grou-
pement société historique, II : 149 ; 
Association acadienne d'éducation 
fondée à, V : 186,190. 
CAMPEAU, Alexis, Bazil, Charles, 
Claude, Capt., Hippolyte, Jacques, 
Jean-Baptiste, Pierre, Paul, Si-
mon, et leur femme, à Détroit, 
1779, V: 582, 583, 584, 585. 
CAMPEAU, Lucien, s.j., membre-cor-
respondant, VI: 152, 307-308, 465; 
« Les Jésuites ont-ils retouché les 
Ecrits de Champlain? », V: 340-
361; «Un site historique retrou-
vé », VI : 31-41 ; « Autour de la 
relation du P. Pierre Biard », 
VI: 517-535; VII: 558-570; con-
troverse G. Lanctot, VII: 413-425; 
VIII : 213-219; «Protomartyr de 
la Huronie », « Voyageurs et mar-
tyrs », VIII : 399 ; c.r. de G. Goyau, 
Les origines religieuses du Cana-
da, une épopée mystique, V: 594-
595. 
Campêche, commerce du, Papiers Le 
Ber, VII : 601. 
CAMPIGNY, Jeanne, origines famille 
Le Moyne, I : 102. 
CAMPION DIT LAMOTE, Pierre, enga-
gé, 1643, VI: 230. 
CAMYRÉ, François, de Saint-Cons-
tant, raid-de-la-Tortue, VII: 485. 
Canada, le, journal, I I : 224; interdit 
du P. Gonthier, VIII : 83. 
Canada, navire des exilés 1837, III : 
363. 
Canada, rivière du, (St-Laurent), 
I : 557. 
Canada français, le, revue, Dom Ja-
met, I I : 324; doc. inédits sur 
l'Acadie, 1710-1815, I I : 613. 
Canada and its provinces, mine de 
renseignements, I : 325. 
Canada Steamship, leur entreprise, 
à Tadoussac, I : 17, 19. 
Canada, le, bibliog., I I : 463; I I I : 
469-470 ; « perdu et abandonné », 
par Claude de Bonnault, I I : 331-
350 ; « et la conclusion du pacte 
de famille, de 1761 », par Claude 
de Bonnault, VII : 341-355 ; « La 
guerre de Sept ans et la civilisa-
tion canadienne », par Guy Fré-
gault, VII : 183-206; Papiers Le 
Ber, VII : 600 ; et appellation Nou-
velle-France, VI: 144; VII: 563-
566; VIII : 216; son commerce 
avec les Antilles, IV: 63-64; V: 
43; — réalités d'hier et d'aujour-
d'hui, par Jean Bruchesi, c.r. 
Louis Taché, I I : 599-600; — A 
Political and Social History, par 
E. Mclnnis, c.r. M. Séguin, II : 
296-299; Images du —, par G. de 
Champris, c.r. C. de Bonnault, I I : 
299-300; — in the New, Non-
British World, par A. R. M. 
Lower, c.r. G. O. Rothney, II : 457-
458; — et la deuxième grande 
guerre, par S. Vachon, c.r. Lionel 
Groulx, I I I : 133; Etats-Unis, 
frontières et limites, 1783, I I I : 
191-197; « Le choix de la capi-
tale au — », par L. Groulx, V : 
521-530; Voir Haut et Bas-Cana-
da. 
« Canada-Revue, et Mgr Fabre », 
VIII : 444-445. 
Canadian Antiquarian, revue, pa-
piers Ludger Duvernay, relation 
du Dr Henri Brien, et la républi-
que canadienne de 1838, I I : 483. 
Canadian Forum, The, revue, I I : 
224. 
Canadian Historial Association, 
Report 19Jf9, c.r. G. O. Rothney, 
I I I : 617-618. 
Canadian Historical Review, The, 
comparaison avec notre Revue, I : 
315, 325, 478; reproduit compte 
rendu réunion générale, I I : 314; 
vol. XXIX, no 2, c.r. de G. O. 
Rothney, I I : 454-457; vol. XXVIII, 
no 3, c.r. de Jean Héroux, I : 459-
460; c.r. G. O. Rothney, I I I : 281-
285; IV: 293; V: 294-295, 601-602. 
Canadian Journal of Economies and 
Political Science, The, c.r. Michel 
Brunet, VII : 300-305. 
Canadiana, de l'abbé Verreau, à 
l'Université Laval, VI : 248. 
Canadien, le, journal de Québec, 
IV: 428; fondation, 1806, I I I : 
129; VII: 225; VIII : 360; re gau-
misme canadien, I : 218, 223, 229; 
fondation Soc. St-Jean-Baptiste de 
Montréal, I : 240; articles Pierre 
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Bédard sur gouvernement respon-
sable, I: 344; éloges de la consti-
tution britannique, V: 420-421; 
Histoire du Canada du Dr Labrie, 
1: 409 ; « Histoire du Canada de 
F.-X. Garneau et la critique », par 
Ls-Ph. St-Martin, VIII: 381-386; 
« Le Canadien upon the Défen-
sive » 1806-1810, CHR, par Albert 
Faucher, I: 459-460; Notes, dis-
cours prononcé par LaFontaine, 
13 sept. 1842, II: 88; version fran-
çaise, Rapport de Durham, II: 
293; déception re Papineau, II: 
388; lettre d'Hindenlang, 1838, II: 
500, 502; brochure de l'abbé Bois, 
III: 215-216; no du, supprimé par 
Craig, V: 428-431; et la guerre 
franco-allemande, VI : 314-315, 
321, 323. 
Canadienne, « La — pendant les 
troubles de 1837-1838 », par Mar-
celle Reeves-Morache, V: 99-117; 
« La — de la rive-sud de Montréal, 
et la Française de Provence, selon 
deux Français du siècle dernier », 
doc, inédit, par Conrad M. Morin, 
o.f.m., Xi 117-122; et mariages 
mixtes, 1760-1763, VII: 7-31; —, 
d'aujourd'hui, par Mgr Albert Tes-
sier, c.r. A. B., I: 445-446. 
Canadiens, Le Type économique et 
social des —, par Léon Gérin, c.r. 
Maurice Séguin, III: 127-129; 
Laurentian Héritage, par Mme C. 
Rocheleau-Rouleau, III: 132-133; 
« et le mouvement industriel ou 
commercial vers l'époque 1850 », 
doc. inédit, VI: 123-139; «veulent 
conserver le régime seigneurial », 
par Fr. Marcel-Joseph, s.g., VII: 
45-63, 224-240, 356-391, 490-504; 
répercussions sociales de l'indus-
trialisation dans la prov. de Qué-
bec, VII: 440-449; The French 
Canadians, 1760-1H5, par Mason 
Wade, c.r. G. Frégault, VIII: 582-
583; « D'une transmigration des 
— en Louisiane vers 1760 », par L. 
Groulx, VIII: 97-125; d'après A. 
R. M. Lower, VIII: 570-580; na-
tionalisme des, VIII: 262-278; 
ignorés par A. MacDonald et Do-
nald Creighton, IX: 447-448; op-
posés à la participation militaire 
du Canada aux guerres de l'em-
pire, IX: 127; effets de la con-
quête sur les, IX: 124, 579-588; 
Canadians et —, par Michel Bru-
net, c.r. Lionel Groulx, IX: 120-
129; problèmes ethniques, IX: 
138-140 ; « Liberté économique et 
politique des — sous le régime 
français », par Rosario Bilodeau, 
X : 49-68 ; « La situation économi-
que des — français », V'Enseigne-
ment primaire, c.r. Michel Brunet, 
X: 128-130; «— et la révolte de 
Pontiac », par C-M. Boissonnault, 
c.r. G. Frégault, II: 309. 
CANAT, Guillaume, engagé, 1665, 
VI: 394. 
CANERIO, cartographe, Labrador, 
VI: 25. 
CANGER, M. de, et Nicolas Denys, 
IX: 25, 26, 29. 
CANIELLE, Marie, orpheline à la 
Martinique, 1680, IX: 210, 232. 
Canmore, N.-Ouest, X: 424-425. 
CANNIBAS, les, nation, 1: 503. 
Cannon, rivière, Nicolet, V : 480, 483. 
Canot, industrie du, Trois-Rivières, 
V: 81, 163; «la vie du — », IV: 
326-329 ; « Les canotiers de Lé-
vis . . . », par P.-G. Roy, Cahiers 
des Dix, no 12, II: 282; descrip-
tion de Chaumonot, VII: 243. 
Canseau, voir Cap. 
CANTIN, A., industriel à Montréal, 
1850, VI: 129. 
CANTINO, cartographe du Labrador, 
VI: 25. 
CANU, Catherine, veuve de Me Jac-
ques Duchesne, origines Famille 
Le Moyne, 1: 261. 
CAOUETTE, Joseph, affidavit, épopée 
de '37, IX: 110-112. 
CAOUETTE, Real, de l'Union des élec-
teurs, III: 120. 
Cap à l'Aigle (Cap aux Oies), V: 
355, 356. 
Cap à l'Anguille (Terreneuve), Car-
tier, au, II : 130. 
Cap au massacre (ou de la Victoire), 
lieu 2e combat de Champlain, 1610, 
VI: 37. 
Cap Breton, voir Ile du. 
Cap Canseau, Nicolas Denys au, IV : 
24, 25; VII: 564, 565; VIII: 407; 
IX: 24,25,31, 33. 
Cap Dauphin (aujourd'hui Cap au 
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Saumon), Cartier au, IV: 18; V: 
355. 
Cap Diamant, I : 16; à la conquête, 
1760, VIII: 36. 
Cap de Chatte, rivière Matane, en 
amont de, X: 349. 
Cap d'Espérance, (Point Miscou), I : 
348. 
Cap de la Hève, Champlain au, V: 
349. 
Cap de la Madeleine, IV: 457; X: 
384; Mission des Pères Jésuites, 
I I I : 329; Jean Crevier, I : 298; 
Père Albanel au, I I I : 559; coloni-
sation sous Talon, IV: 65; chep-
tel, VI: 427; régime militaire, 
1759, V: 71; sans prêtre, 1764, 
IX: 334, 341; son curé Luc Dési-
lets, VII : 582-583; seigneurie des 
Jésuites, V: 76, 93-96; VII: 387; 
expansion des Forges, V: 170. 
Cap d'Orléans (Kildare), I I : 130, 
131. 
Cap de Sable, I I : 47; IV: 299; Aca-
diens, VII : 32; VIII : 342, 345; 
échec Cie Ryvedon Colbert et Vil-
leneuve, IX : 29, 46. 
Cap des Rosiers, Nicolas Denys au, 
IV: 24; IX: 23-24, 31, 33. 
Cap-Fourchu (Yarmouth), pêche-
ries, Nie. Denys, IX: 48. 
Cap - Français ( Saint - Domingue), 
« Une maison d'éducation à Saint-
Domingue: Les Religieuses du 
Cap », par G. Debien, II : 557-575 ; 
I I I : 75-80; Raimond au, IV: 218, 
225; soulèvement, 1790, VI: 65, 
66, 73, 74; négociants, VI: 541-
543; dossier La Prunarède-Mau-
point, VII: 106; Journal de Cam-
pagne de la frégate du Roi, VII: 
274-275; Journal de Villevielle, 
VII: 283; IX: 252. 
Cap-Rouge, VI : 162; bases de Char-
lesbourg-Royal, 1541, 1: 243, 605; 
VII : 422, 568, 569; recensement 
cheptel, 1667, VI: 427; régime sei-
gneurial, VII : 377. 
Cap St-Claude, seigneurie, cheptel, 
VII: 548. 
Cap Saint-Ignace, V: 96; aucun 
effet de la conquête, VIII : 57-59; 
son curé, desservant de St-Michel, 
VIII : 470; X: 203; 1764, IX: 334. 
Cap Saint-Louis, I : 348; I I : 439; 
Nicolas Denys, IX : 25. 
Cap-Santé, population, V: 96; régi-
me seigneurial, VII: 373; église à 
la conquête, VIII: 45; son curé, 
1764, IX: 332. 
Cap-Sauvaigne, (North Cape), I I : 
130, 131. 
Cap-Tiburon, VII : 277. 
Cap-Tourmente, cheptel, 1619, VI: 
413-415. 
CAPELA, Bernard, engagé, 1699, VI: 
405. 
CAPELLIS, Marquis de, partisan de 
l'abandon du Canada à l'Angle-
terre, VII: 189; auteur d'un mé-
moire attribué à Bougainville, re 
transmigration des Canadiens en 
Louisiane, VIII : 106-109. 
Capesterre (Guadeloupe), premier 
acte de baptême des Antilles fran-
çaises, 1639, IX: 181, 189; (Mar-
tinique), V: 508. 
« Capitale du Canada, Le choix de 
la », par Lionel Groulx, ptre, V : 
521-530. 
CAPOLA, Bernard, engagé, 1699, VI: 
405. 
CAPPON, J. et Louis, Tabellion de 
Dieppe, V: 275. 
Capricieuse
 f la, «Les relations 
franco-canadiennes après la con-
quête et avant la », par G. Lanc-
tot, France-Amérique Magazine, 
c.r. Lionel Groulx, X: 286-294. 
CAPUCINS, à Saint-Domingue, I I I : 
412-413. 
CARAFA, Vincent, général des Jésui-
tes, VII : 245; X: 250. 
CARAÏBES, Indiens des Antilles, V: 
508; IX: 179. 
Caraquet, N.-B., V: 190. 
CARAYON, Auguste, s.j., Bibliog. his-
torique de la Compagnie de Jésus, 
VI: 517; X: 448; Bannissement 
des Jésuites de la Louisiane, I : 
327; Première mission des Jésui-
tes au Canada, et la lettre du 
Père Biard de 1612, VII : 559-560. 
CARBONNIER, lieutenant, Ile-de-Sa-
ble, I I : 205-207,212. 
CARDAN, Jérôme (Girolamo Carda-
no), savant italien, et l'instruction 
des sourds-muets, IV: 348. 
CARDIN, Mathelin, engagé, 1664, VI : 
392. 
CARDINAL, Jacques, concession, 1695, 
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IV: 457; engagement, 1715, IV: 
592. 
CARDINAL, Joseph-Narcisse, patriote, 
république canadienne de 1838, II : 
492; sa pendaison, I I : 507; V: 
113; VII: 486; IX: 118. 
CARDINAL, Joseph, à Détroit, 1779, 
V: 582; Pierre et sa femme, ibid., 
V: 582. 
CARDINAL, Pierre, achat d'une cava-
le, 1701, V: 240; Simon, cheptel, 
1660, VI: 424. 
Cardinal, le, navire, 1646, IV: 490; 
patache Cardinale, 1631, IX: 179-
180. 
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